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2. Description 
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2018. All recordings were made on a TASCAM recorder and a Shure WH-30 Headworn 
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QR code to the Dzongkha:  
Syllabary website
brought to you by COREView metadata, citation and similar papers at core.ac.uk
4. Item List 
This list shows Dzongkha syllabary with nasal onset and vowel only.  
4.1. Notes  
• Each column in section 4 means the following: 
The ‘Fol#’ column stands for folder number on the website. 
The ‘MoA’ stands for manner of articulation. 
The ‘PoA' stands for place of articulation. 
The ‘written’ lists words in the Tibetan script. 
The ‘transcription’ is the pronunciation; an apostrophe (’) indicates a high tone. 
In the tone column, H represents high tone and L represents low tone. 
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Fol# MoA PoA Written Transcription Tone






























front open ཨས་ ’ä H
འས་ ä L
back open ཨ་ ’a   H
འ་ a   L
Fol# MoA PoA Written Transcription Tone
2 nasal velar rŋ་ ’nga H
ང་ nga L
palatal r་ ’nya H
ཉ་ nya L
dental rn་ ’na H
ན་ na L
bilabial rm་ ’ma H
མ་ ma L






labiovelar དབའ་ ’wa H
ཝ་ wa L
5. Item List 
This list shows Dzongkha syllabary with obstruent and liquid onsets. 
Fol# MoA PoA Written Transcription Register Quality
2 plosive velar ཀ་ ka H unvoiced
 ཁ་ kha H aspirated
rg་ ga L voiced
ག་ g’a L devoiced
dental  ཏ་ ta H unvoiced
ཐ་ tha H aspirated
rd་ da L voiced
ད་ d’a L devoiced
retroflex kr་ tra H unvoiced
r་ thra H aspirated
sgr་ dra L voiced
gr་ dr’a L devoiced
bilabial པ་ pa H unvoiced
 ཕ་ pha H aspirated
rb་ ba L voiced
བ་ b’a L devoiced
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2 affricate palatal ཅ་ ca H unvoiced
ཆ་ cha H aspirated
rj་ ja L voiced
ཇ་ j’a L devoiced
alveolar ཙ་ tsa H unvoiced
ཚ་ tsha H aspirated
ཛ་ dza L voiced
palatal 
offglide
velar ky་ kya H unvoiced
y་ khya H aspirated
rgy་ gya L voiced
gy་ g’ya L devoiced
bilabial py་ pya H unvoiced
y་ phya H aspirated
sby་ bya L voiced
by་ b’ya L devoiced
Fol# MoA PoA Written Transcription Register Quality
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5.1. Notes  
• Each column in section 5 means the following: 
The ‘Fol#’ column stands for folder number on the website. 
The ‘MoA’ stands for manner of articulation. 
The ‘PoA' stands for place of articulation. 
The ‘written’ lists words in the Tibetan script. 
The ‘transcription’ is the pronunciation; an apostrophe (’) indicates a devoiced 
consonant. 
In the register column, H represents high register and L represents low register. 
The ‘quality’ refers to the laryngeal setting. 
2 sibilant palatal ཤ་ sha H unvoiced
གཞ་ zha L voiced
ཞ་ zh’a L devoiced
alveolar ས་ sa H unvoiced
གཟ་ za L voiced
ཟ་ z’a L devoiced
apical continuant hr་ hra H unvoiced
ར་ ra L voiced
lateral lh་ lha H unvoiced
voiceless aspirate ཧ་ ha H unvoiced
Fol# MoA PoA Written Transcription Register Quality
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6. Item List 
This list shows Dzongkha initials in the low register. 
Fol# MoA PoA Written Transcription Quality
4 plosive velar rg་ ga voiced
ག་ g’a devoiced
dental rd་ da voiced
ད་ d’a devoiced
retroflex sgr་ dra voiced
gr་ dr’a devoiced
bilabial rb་ ba voiced
བ་ b’a devoiced
affricate palatal rj་ ja voiced
ཇ་ j’a devoiced
bilabial palatal sby་ bja voiced
by་ bj’a devoiced
sibilant palatal གཞ་ zha voiced
ཞ་ zh’a devoiced
alveolar གཟ་ za voiced
ཟ་ z’a devoiced
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6.1. Notes  
• Each column in section 6 means the following: 
The ‘Fol#’ column stands for folder number on the website. 
The ‘MoA’ stands for manner of articulation. 
The ‘PoA' stands for place of articulation. 
The ‘written’ lists words in the Tibetan script. 
The ‘transcription’ is the pronunciation; an apostrophe (’) indicates a devoiced 
consonant. 
The ‘quality’ refers to the laryngeal setting. 
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7. Item List 
This list shows the rest of the Dzongkha words. 
Fol# Written Transliteration Roman English
3 འམ་ ḥam âm jackal
ཨ་པ་ a-pa ’apa father
འ་དོམ་ ḥa-dom âd’om marten (Martes flavigula)
ཨརཝ་ arwa âu thief
འར་རི་auར་རི་ ḥar-ri-ḥur-ri âri ûri crowdedness, tumult, confusion, business
rmགཔ་ rmagpa ’map husband
དམརཔོ་ dmarpo ’mâp red
གསེབ་ gseb sep stallion
སེརཔོ་ serpo sêp yellow
rིʦགཔ་ rtsigpa tsip stone wall
rིʦ་སཔ་ rtsispa tsîp astrologer
ཕོབ་ phob phop put something down
ཕོརཔ་ phorpa phôp cup
sku་ sku ku honorific prefix for body parts
kuཝ་ kuwa kû gourd used as a scoop
glང་ glan̂ lang bull, ox
ཆང་ chan̂ chang beer
ཚVང་ཁང་ tshon̂-khan̂ tshongkha shop
མིང་ men̂ meng name
ཧིང་ hin̂ hing heart
ལི་ li li bell-metal
མིག་ཧོ་ mig-to mito eye
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3 ཤིང་ śin̂ shing wood
srིནམོ་ srinmo sim devil, demon
srིངམོ་ srin̂mo sîm younger sister of a man
rིʦགཔ་ rtsigpa tsip stone wall
rིʦ་སཔ་ rtsispa tsîp astrologer
གཉིས་ gñis nyî two
sིdག་ཅན་ sdig-can dikcen sinful
ཨའི་ aḥi ai mother
ཨ་ཞེ་ ah-źe azhi princess, noblewoman
luག་ lug lû sheep
glu་ glu lu song
འbuམ་ ḥbum bum one lakh
buམོ་ bumo b’um daughter
u་ chu chu water, urine
བsguག་ bsgug gû wait
དgu་ dgu gu nine
auགཔ་ ḥugpa ûp owl
auབ་ ḥup up swarming together, converging [adverb]
sku་ sku ku honorific prefix for parts of the body
kuཝ་ kuwa kû gourd used as a scoop
u་uགས་ཅན་ u-tshugs-can utsucen persistent individual
sbuལ་ sbul bü snake
gluད་ glud lü dough effigy of a person or animal offered as a ransom to 
divert and appease deities in order to restore health or 
property
Fol# Written Transliteration Roman English
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3 གyuས་ gyus ü village
འbruག་yuལ་ ḥbrug-yul Dru Ü Kingdom of Bhutan
luད་ lud lü compost
guས་ཞབས་ gus-źabs g’üzh’ap respect
གནམ་དguན་ gnam-dgun namgün winter
སེརཔོ་ serpo sêp yellow
མིང་ min̂ meng name
rkེདཔ་ rkadpa kep waist
ཨེར་མ་ er-ma êma chilli pepper
གཉིད་ལམ་ gñid-lam nyela dream
དེ་ཅིག་ de-cig deci this much
བrgyད་ brgyad gä eight
gyལ་ gyal g’ä queue, line, row
འབད་ ḥbad be, bä to do
བལ་ bal b’ä wool
ཡལ་ ~ འལ་ yal ~ ḥal yä, ä slip one’s mind
པར་ཆས་ par-chas pâchä camera
བཤལ་ནི་ bśal-ni shäni wander, roam
ཤེས་ནི་ śes-ni shêni to know
བཤད་slབ་ནི་ bśad-slab-ni she ’lapni explain
ཤི་ནི་ śi-ni shini die
བzuམ་sེb་ bzum-sbe zumbe like, as
དེ་sེb་ de-sbe d’ebe in this way
Fol# Written Transliteration Roman English
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3 rbད་ rbad bê dance at the Pina Dromchö spu་ན་sོgrམ་མཆོད་ where dancers clad 
in red g’ôs shout and brandish knives
འབལ་ ḥbal bä pull out, extract
srསམོ་ srasmo säm princess
སེམས་ sems sem feelings
srནམ་ sranma sem lentils, pulse
གཟེདམ་ gzedma zêm bamboo case borne on the back
གཡསཔ་ g.yaspa yäp right
གཡེབ་ g.yeb yep press
བཀལན་ bkaln kän if ... send (short for བཀལ་བ་ཅིན་)
rkན་ rkan ken palate, roof of the mouth
rgསཔ་ rgaspa gep old (of people)
rgyལཔོ་ rgyalpo gäp king
མས་ mas me present tense suffix
མེད་པར་ med-par meba without
མེད་ med mê isn’t
srས་ sras sä prince
གསེར་ gser sê gold
བསད་ bsad sê kill
བལ་ bal b’ä wool
བེད་sོpyད་འབད་ bed-spyod-ḥbad b’ecöbe use, employ, utilise
ཨོམ་ om ôm milk
འོངམ་ ḥon̂ma ôm come
དབོག་ནི་ dbog-ni ôni to scoop
Fol# Written Transliteration Roman English
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3 སོ་ so so tooth
སོ་ར་ sor sô thumb’s breadth
ཕོབ་ phob phop put down
ཕོརཔ་ phorpa phôp cup
ཁོ་ kho kho he
ཆང་གི་ཕoའp་ chang-gi-phoḥo changgi 
phô
brewer’s yeast
མདའ་ཕོག་ mdaḥ-phog daphô hit (the target)
lོh་ lto to rice, food
sgོགཔ་ sgogpa gop onion
ཇོ་བདག་ jo-bdag j’ôda owner
བོདཔ་ bodpa B’öp Tibetan
གོན་ gon g’ön cucumber
slོབ་དཔོན་ slob-dpon löbö teacher
sོdད་ sdod dö sit
མgyོནམ་ mgyonma göm guest
མgyོན་yིམ་ mgyon-khyim gönchim guest house
ལགཔ་གཡོནམ་ lagpa-g.yonma lap ’öm left hand
འོད་ཟེར་ ḥod-zer öz’e shining, glittering
འོད་ཆེམ་ཆེམ་ ḥod-chem-chem öchemche flashing, flickering
skyོན་ skyon kön blemish, imperfection
ཨོལ་lkོག་ ol-lkog öko neck
rt་ rta ta horse
stག་ stag tâ tiger
rkངམ་ rkan̂ma kâm leg
Fol# Written Transliteration Roman English
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3 skམ་ skam kam dry
ལམ་ lam lam road, way
ལངམ་ lan̂ma lâm sufficient
blམ་ blam lam lama
glངམo་ཆx་ glan̂mo-che lâmche elephant
ཤ་ śa sha meat
ཤར་ śar shâ east
མ་ ma ma not
མར་ mar mâ butter
ང་ n̂a nga I, me
ངག་ n̂ag ngâ speech
ལ་ la la mountain pass
la་ lḥa lâ work
by་ bya bj’a bird
by་ག་ byag bj’â cliff
rmགཔ་ rmagpa ’map husband
དམརཔོ་ dmarpo ’mâp red
ལགཔ་ lagpa lap hand
གསརཔ་ gsarpa sâp new
ཆརཔ་ char-pa châp rain
འཆའ་sgམ་ ḥchaḥ-sgam châgam cupboard
5 uབ་ khu-ba khwo gravy, sauce, liquid component of a dish
rʦ་བར་ rtsa-bar tswo at the bottom, at the base
ཐོན་འོང་ཡོ་ thon-ḥon̂-yi thwong-yi has come
Fol# Written Transliteration Roman English
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5 ཀཝ་ kawa kau pillar
skuདཔ་ skudpa küp thread
ཀོཝ་ kowa kou leather
rkེདཔ་ rkedpa kep waist
lkuགས་པ་ lkugs-pa kukpa fool, foolish
དཀརཔོ་ dkarpo kâp white
བkuགཔ་ bkugpa kup bent, crooked
rkyེན་ rkyen ken reason, cause
skyིད་ skyid ki peace
དkyིས་ dkyis ki don (women’s clothes)
བkyིག་ bkyig ki tighten, wind up
བskyིས་ bskyis ki lend
uབ་ khu-ba khwo gravy, sauce, liquid component of a dish
ཁབ་ khab khap needle
གདན་ཁེབ་ gdan-kheb den-khep bedspread
ཁམ་ kham kham peach
ཁཝ་ khawa khau snow
མཁསཔ་ mkhaspa khäp adept, expert
འཁརཝ་ ḥkharwa khâu stick
yལ་ khyal khä tax
འyིད་ ḥkhyid khi lead, guide, escort
མyེན་ mkhyen khen know [hon.]
ཁ་ kha kha mouth, language, sharp edge of a blade
sg་ sga ga saddle
Fol# Written Transliteration Roman English
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5 དགའ་ dgaḥ ga love, like
lgང་u་ lgan̂-phu gangphu balloon
sgོ་ sgo go door
མགརཝ་ mgarwa gâu smith
འགན་ཁག་ ḥgan-khag genkha responsibility
འgyིིར་ ḥgyir gî turn a prayer wheel
བrgལ་ rgal gä to cross, to ford
བrgyད་ brgyad gä eight
rgེདཔོ་ rgedpo gap head of a Geo
rgེད་འོག་ rged-ḥog Geo block of villages as an administrative unit
sgོགཔ་ sgogpa gop onion
མgu་ mgu gu head
དགའ་ཧོག་ཧོ་ dgaḥ-tog-to gatoto happy
gyལ་ gyal g’ä row, queue, line
ག་ཅི་ gaci g’aci what
ga་ gḥa g’â who
guར་ gur g’û tent
གངས་རི་ gan̂s-ri g’angri snow-capped mountain
བགོ་ bgo g’ô Bhutanese male garb
གོན་ gon g’ön cucumber
ང་ n̂a nga I, me
ངག་ n̂ag ngâ speech
rŋ་ rn̂a nga drum
ངནམ་ n̂anma ngem evil
Fol# Written Transliteration Roman English
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5 བrŋ་ brn̂a ’nga cut grass
བrŋམ་སི་སི་ brn̂am-si-si ’ngamsisi inept, sloppy
lŋ་ ln̂a ’nga five
དŋuལ་ dn̂ul ’ngü silver
མངརམོ་ mn̂armo ’ngâm sweet
sŋགས་པ་ sn̂ags-pa ’ngakpa shaman, ritual healer
བsོŋཝ་ bsn̂owa ’ngou blessing, good wish
བrོŋ་ brn̂o ’ngo fry
ངo་ཤxས་ n̂o-śes ngoshê recognise
sŋu་ sn̂u ’ngu weep
6 གཅད་ gcad cê cut
lེc་ lce ce tongue
sky་ skya ca hair
lcགས་ lcags câ iron
བཅར་ bcar câ pay someone a visit [hon]
བcu་ཐམ་ bcu-tham cuthâm ten
lcགས་kyu་ lcags-kyu câcu iron hook
བrkyང་ brkyan̂ cang straighten out
བskyབ་ bskyab cap protect
དkyuས་རིང་ dkyus-rin̂ cüring length
sོpyད་པ་ spyod-pa cöba behaviour
གཅིག་ gcig ci, cî one
sིpy་མི་ spyi-mi cimi village elector
ཆརཔ་ charpa châp rain
Fol# Written Transliteration Roman English
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6 མཆོངས་ mchon̂s chong jump
འཆམ་ cham cham mask dance; friendship
yོད་ khyod chö you
yིམ་ khyim chim house
u་ chu chu water
yu་ khyu chu flock, herd, swarm
འyu་ ḥkhyu chu wash
yག་ phyag châ hand [hon.]; wipe clean
རo་y་ ro-khyi rochi dog
yག་འཆ༹ལ་ནི་ phyag-ḥtshal-ni châtshäni prostrate oneself in obeisance
rེj་མཁན་པོ་ rje-mkhan-po jêkhembo abbot
མཇེ་ mje je penis
བrེjད་ brjed jê forget
lིjད་ ljid jî weight
འཇའ་ཆ༹Vན་ ḥjaḥ-tshon jatshön rainbow
མjuག་མ་ mjug-ma juma tail
rgyu་མ་ rgyu-ma juma intestines
rgyu་ rgyu ju property
འgyo་ན་ ḥgyo-ni joni to go
བrgyuགས་ brgyugs ju running, racing
བrgyuར་ bsgyur jû change, convert
rgy་བོ་ rgya-bo jau beard, moustache
sིbyན་བདག་ sbyin-bdag jinda patron, philanthropist
rgy་sོbམ་ rgya-sbom jabôm broad
Fol# Written Transliteration Roman English
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6 འཇམ་ཏོག་ཏོ ḥjam-tog-to jamtoto easy
rgyབ་ rgyab jap behind
lིjད་ཅན་ ljid-can jice heavy
འཇའ་རིསམོ་ ḥjaḥ-rismo j’ârim beautiful
ཇ་ཆང་ ja-chan̂ j’achang tea and drinks
bོyན་ byon j’ön come [honorific]
byམས་ byams j’am mercy, compassion
gyངས་ཁ་ gyan̂s-kha j’angkha counting
gyངམ་མས་ gyan̂ma-mas j’âmme It’s cold.
ཇ་ ja j’a tea
ཉo་ན་ ño-ni nyoni buy
ཉིམ་ ñim nyim sun
ཉི་མའི་lོh་ ñi-maḥi-lto nyimaito midday meal
གཉིས་ gñis ’nyî two
ཉ་རོགསཔ་ ña-rogspa nyarop fisherman
གཉེན་ gñen ’nyen relatives
rིངམ་ rñin̂ma ’nyîm old (of inanimate things)
མཉམ་གཅིག་ mñam-gcig ’nyamci together
sིང་rེj་ sñin̂-rje ’nyingje mercy, pity
མཉམ་ mñam ’nyam same, equal




དmyལ་བ་ dmyal-ba ’nyäwa hell
smyu་gu་ smyu-gu ’nyug’u pen
Fol# Written Transliteration Roman English
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6 sོŋན་འjuག་ sn̂on-ḥjug ’nyönju prefixed letter
7 ཙ་རི་ tsa-ri Tsari Tsari, holy place in Tibet
ཙན་དན་ tsan-dan tsende Bhutanese sandalwood
rʦw་ tswa tsa grass
rʦwམ་འbོrག་ tswam-ḥbrog tsamdro pasture
rིʦསཔ་ rtsispa tsîp augurer, astrologer
rʦང་ rtsan̂ tsang thorn, splinter
གཙང་ཏོག་ཏོ་ gtsan̂-tog-to tsangtoto clean
བཙའ་ btsaḥ tsâ rust
བཙVགཔ་ btsogpa tsop dirty
བཙVན་ཁང་ btson-khan̂ tsönkha prison, gaol
བrིʦགསཔ་ brtsigspa tsip make a wall, pile up
བrʦམ་ brtsam tsam make a plan
rʦཝ་ rtsawa tsau sponsor of a religious ritual, host of a party
ཚང་ tshan̂ tshang nest
ཚད་ tshad tshê measure, size, moderation
w་ tshwa tsha salt
ངལ་འཚV་ n̂al-tsho ngätsho resting place for putting down one’s burden
མཚམས་ mtshams tsham border
ཚབོ་ tsha-bo tshô son-in-law
ཚལ་lu་ tshal-lu tshälu orange
ཚལ་མ་ tshal-ma tshäma jungle
ཚ་རིང་ tshe-rin̂ Tshiri Tshering
ཚད་པའི་ནད་ tshad-paḥi-nad tshebinê malaria
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7 ཇ༹་ཏི་ dza-ti dzati nutmeg as headache remedy
མཇ༹་ནད་ mdze-nad dzêne leprosy
r༹jVང་ཁ་ rdzon̂-kha Dzongkha Dzongkha
r༹jམ་ rdzam dzam earthenware pot
ནོར་r༹jཔ་ nor-rdzipa nôzip cowherd
འཇ༹མ་gིlང་ ḥdzam-glin̂ dzamling world
འཇ༹རlb་ ḥdzarwa dzâu crunchy puffed rice
r༹jས་ rdzas dzä gunpowder
lcགས་གཟེར་ lcags-gzer cangdze metal nail
གཟེར་ gzer dzê nail
8 ཏིང་ tin̂ ting offeratory vessel
rིtངམ་ rtin̂ma tim heel
stག་ stag tâ tiger
གཏང་ gtan̂ tang send, dispatch
བtuབ་ btub tup mince, cut into pieces
lོt་ཚང་ lto-tshan̂ totsha friend
lེt་བ་ lte-ba tewa headquarters
བltབ་ bltab tap fold
sོtན་ ston tön teach, instruct
བsོtད་པ་ bstod-pa töba ritual healer, shaman
བrtག་དpyད་ brtag-dpyad takce inspect
lེtཝ་ ltewa tiu navel
ltགཔ་ ltagpa tap back of a blade
ltདམོ་ ltadmo têm show
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8 ཐལ་བ་ thal-ba thäwa dust, dirt
གོ་ཐལ་ go-thal g’othe ash
མཐོང་ mthon̂ thong see
འuང་ ḥthun̂ thung drink
མཐོ་ mtho tho distance between outstretched thumb and index finger
ཐབ་ཤིང་ thab-shin̂ thapshi firewood
ཐིau་ thiḥu thiu seal, imprint
འཐོབ་ ḥthob thop get, be available
rོd་ rdo do stone
བrdབ་ brdab dap fell, topple
ldེ་མེག་ lde-mig dimi key
བldགས་ bldags dâ lick
གདོང་ gdon̂ dong face
མདེau་ mdeḥu diu bullet
sོdད་ sdod dö sit
བsdམ་ bsdam dam tie up, close
འདམ་ ḥdam dam mud
zl་བ་ zla-ba dau moon, month
བzོོlག་ཐབས་ bzlog-thabs dokthap preventive measures
འduག་ ḥdug dû be
duག་ dug d’û poison
དོམ་ dom d’ôm bear
དོརམ་ dorma d’ôm trousers
དར་ཤིང་ dar-shin̂ d’âshi prayer flag
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8 དོང་ don̂ d’ong hole
དར་བ་ dar-ba d’âu buttermilk
sིpyau་ltགཔ་ spyiḥu-ltagpa ciud’âp grasshopper, cricket
ནངས་པ་ nan̂s-pa nâba tomorrow
ནདཔ་ nadpa nep sick person
གནགཔོ་ gnagpo ’nap black
na་ nḥa nâ here
ནས་ nas nâ barley
མནར་ mnar na, nâ illness
rnག་ rnag ’nâ pus
དངོས་ dn̂os ’nö sharp (said of a blade)
གནང་ gnan̂ ’nang give [honorific]
rnམ་ཅོ་ rnam-co ’namco ear
snག་rིʦ་ snag-tshi ’natsi ink
གནམ་ gnam ’nam sky
ནམ་ nam nam when
མནའམ་ mnaḥma ’nam sister-in-law (brother’s wife)
9 དŋuལ་krམ་ dn̂ul-kram ’ngütram Bhutanese currency unit
བkr་ཤིས་ bkra-shis trashi good fortune
དkོrགས་ dkrogs trô touch
kོrག་ krog tro knock, clack, rattle
kེrམ་ཟེ་ krem-ze tremze feign diligence
pr་མོ་ pra-mo tramo magic looking glass
བkོrང་ bkron̂ trong kill [honorific]
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9 sོpyད་ sprod trö hand over
spyo་stpན་ spro-ston trotön flaunt, put on a display, merriment
rོམ་ཁ་ khrom-kha thromkha bazaar, market
མrིས་པ་ mkhris-pa thrîp bile
འruངས་ ḥkhrun̂s thrung be born [hon.]
འrང་འrང་ ḥphran̂-ḥphran̂ thrangthra straight, directly
འrོད་ ḥphrod thrö exert a salubrious effect
gruས་ཁང་ khrus-khan̂ thrükha bathroom
grག་ khrag thrâ blood
rguན་འbruམ་ rgun-ḥbrum gündrum dried blackberries
བgོrསཔ་ bgrospa dröp ex-, former
sོgr་ sgro dro feather
བsིgrམས་ bsgrims drim concentrate
འdr་བuས་ ḥdra-bshus drashü, 
drashu
copy
འbruག་ ḥbrug drû dragon
sbrམ་ཙ་ sbram-tsi dramsi jackfruit
slོབ་grw་ slob-grwa ’lopdra school
བཀའ་dིrན་ཆེ་ bkaḥ-drin-che Kadriche Thank you
ཕོ་brང་ pho-bran̂ Phodra palace
10 པགས་ཀོ་ pags-ko pako, 
poko
skin
spའ་འོ་ spaḥ-ḥo pâo wow!
དཔའ་བོ་ dpaḥ-bo pao shaman, healer; hero
spགས་ spags pâ slice of meat as a side dish
དཔོན་ dpon pön important personage
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10 stག་lpགས་ stag-lpags tâpa tiger skin
spu་ spu pu body hair
sོpས་ spos pö incense
པར་ par pâ picture
ཕོརཔ་ phor-pa phôp bowl, cup
འཕརཝ་ ḥpharwa phâu wolf
ཕགཔ་ phagpa phap, 
phop
pig
འཕོཝ་ ḥphowa phou stomach
ཕོ་cuངམ་ pho-cun̂ma phocum belly, abdomen
rb་rlབས་ rba-rlabs ba’lap rapids, surf
lb་བ་ lba-ba bau, bou goitre
sbལཔ་ sbalpa bäp frog
འབའ་ ḥbaḥ ba target
sbuག་lu་ sbug-lu bûlu in the middle
sོbམ་ sbom bôm big
བོདཔ་ bodpa B’öp Tibetan
bu་ bu b’u son, lad
བར་ན་ bar-na b’âna between
བ་ ba b’a cow
མར་ mar mâ butter
མར་u་ mar-khu mâkhu oil
མེ་ me mi fire
rmེ་ rma ’ma wound
smན་ sman ’men medicine
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10 དམག་མི་ dmag-mi ’mâmi soldier
11 sིpyན་ spyin pcing glue
དpyལཝ་ dpyalwa pcäu forehead
spy་ spya pca monkey
spyང་ཀ་ spyan̂-ka pcangka poor
དpyི་smད་ dpyi-smad pcimi hips
yགམ་ phyagma pchâm broom
དར་འyར་ dar-ḥphyar d’â pchâ hoist a prayer flag
འyེངམ་ ḥphyen̂ma pchêm rosary
yuགཔོ་ phyugpo pchup rich
yེད་ phyed pchê half
yེ་ phye pchi flour
yེན་ phyen pchen fart
yེད་krམ་ phyed-kram pchetra pice
སེར་sbyངམ་ ser-sbyan̂ma sibjâm bees
འbya་ ḥbyḥa bjâ paddy
sbyངམ་ sbyan̂ma bjâm flying insects
sbyང་ནག་ sbyan̂-nag bjâ’na houseflies
sbyང་ sbyan̂ bjang honey
འbyu་ ḥbyu bju grain
གནམ་bya་ gnam-bhḥa ’nambjâ summer
bིyན་ནི་ byin-ni bj’in-ni give
bེyམ་ byem bj’im sand
byམོ་ byamo bj’am hen
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11 by་ bya bj’a bird
byག་ byag bj’â cliff, escarpment
bིy་ལི་ byi-li bj’ili cat
byoའp་ byo-ḥo bj’ô tartary buckwheat
bིy་ཙ་ byi-tsi bj’itsi rat
12 གzuང་ནི་ gzun̂-ni zungni to catch
བཟངམ་ bzan̂ma zâm well-bred
བཟོཝ་ bzowa zou carpenter
གཟིག་ gzig zî leopard
གཟི་ gzi zi onyx
གzuགས་ gzugs zû body
གསོབ་ gsob sop pierce, soft
གསེར་ gser sê gold
བསད་ bsad sê kill
srས་ sras sä prince
སོ་ so so tooth
sruངམ་ srun̂ma sum amulet, talisman
srིངམོ་ srin̂mo sîm younger sister (of a man)
sr་krག་kr་ sra-krag-kra satratra hard
མནོ་བསམ་ mno-bsam ’nosa thought, opinion
ས་ sa sa earth
གསེབ་ gseb sep stallion
བསིལ་ bsil sî cold
ཟམ་ zam z’am bridge
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12 ཟོགཔ་ zogpa z’op bad
ཟེ་ ze z’e crest (of a bird or wild boar)
ཟེར་ zer z’ê ray, beam
zuག་ zug z’û pain
ཟ་ za z’a eat
ཟ་ཁང་ za-khan̂ z’akha restaurant
ཟོརཝ་ zorwa z’ou sickle
འbruག་གuང་ ḥbrug-gźun̂ Dru 
Zhung
Government of Bhutan
གཞོནམ་ gźonma zhöm young
བཞི་ bźi zhi four
བཞག་ bźag zhâ put, place, set
གu་ gźu zhu bow (archery)
འཆར་གཞི་ ḥchar-gźi châzhi to make a plan
བཞི་ཕོད་ bźi-phod zhiphö year after next
ཤིང་ śin̂ shing wood, log
ཤོ་ śo sho dice
ཤོག་ śog shô come
wཝ་ śwawa shau antlers
གཤོང་ gśon̂ shong valley
བཤལ་ bśal shä wander, roam
ཤ་ śa sha meat
ཤལཝ་ śalwa shäu toothless harrower
wཝ་ źwawa zh’au limping, lame
ཞལ་ źal zh’ä face [honorific]
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12 guས་ཞབས་ gus-źabs g’üzh’ap respect
ཞབས་r་ źaps-khra zh’apthra dance
ཞིང་ źin̂ zh’ing field
ཞོ་ źo zh’o yoghurt, curd
wམོ་ źwamo zh’am hat, cap
13 la་ lḥa lâ work
ལ་ la la mountain pass
ལམ་ lam lam road, way
blམ་ blama ’lam lama
glu་ glu ’lu song
luག་ lug lû sheep
klདཔ་ kladpa ’lep brain
glངམo་ཆx་ glan̂mo-che ’lâmche elephant
blོ་ blo ’lo heart, mind, spirit
gོl་ glo ’lo cough
ལོ་ lo lo year, age
rluང་ rlun̂ ’lung wind
rluང་ནད་ rlun̂-nad ’lungne disease of aerous humour
བrlད་དོ་ brlad-do ’lädu thigh
slབ་ slab ’lap say, tell
བslབ་by་ bslab-bya ’lapja advice, counsel
la་ཁག་ lḥa-khag lâkha difficult
lh་ lha lha deity
lh་ཁང་ lha-khan̂ lhaga monastery
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13 lhབ་ lhab lhap learn




lhག་ lhag lhâ to read
lོhད་ lhod lhö be loose, get loosened
ར་ ra ra goat
ruཏོག་ ru-tog rûto bone
རི་ ri ri hill, mountain
rw་ཝོ་ rwawo rau tip of a horn
རིག་པ་ཡོད་མི་ rig-pa-yod-mi rikpayömi clever
hrལ་ hral hrä tear, rip
hrིལཔོ་ hrilpo hribu, hrîp whole, entire
ཡབ་ yab yap father [hon.]
yuམ་ yum yum mother [hon.]
lhྭམ་ཡ་གཅིག་ lhwam-ya-gcig lhamyaci one shoe of a pair
ཡིག་ཚང་ yig-tshan̂ yitsha office
གཡག་ gyag ’yâ yak
འཇམ་དbyངས་ ḥJam-dbyan̂s Jamyang Mañjuśrī
ཝང་ wan̂ Wang Thimphu Valley
དབང་ dban̂ ’wang spiritual empowerment
pyི་ཝང་ pyi-wan̂ pciwang Bhutanese fiddle
རང་དབང་ ran̂-dban̂ rangwa independent
13 ཝ་ wa wa tub
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13 ཝ་ག ཤོང་ wa-gśon̂ wosho blood gutters (on a blade)
lེt་བ་ lte-ba tewa headquarters
ཧད་ ~ ha་ had, hḥa Hâ Hâ (district)
ན་ཧིང་ na-hin̂ nahing last year
ཧང་ han̂ hang pillow
ཧ་སག་ ha-sag hâsa early
huམ་ hum hum oil
ཧབ་ hab hap snot
lོhད་ lhod hö arrive
བduན bdun dün seven
smན་ sman ’men medicine
དཔལ་འbོyར་ dpal-ḥbyor Pänjo Prosperity
མཁའ་འgོr་ mkha-ḥgro Khandru Skywalker
14 sོgrམ་ sgrom drôm box
བʦuནམོ་ btsunmo tsüm queen
བཙVནམ་ btsonma tsöm prisoner
gེlན་lkuགས་ glen-lkugs ’lenggo stupid, foolish
སངས་rgyས་ san̂s-rgyas Sangge Buddha
lcགས་གཟེར་ lcags-gzer cangdze metal nail
ཨིན་ in ’ing is
14 གཡོན་ gyon ’öng left
dེrལ་ drel dr’eng mule
ས་r་ sa-khra sapthra map
ཁབ་ཏོག་ khab-tog khapto lid
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7.1. Notes  
• Each column in section 7 means the following: 
The ‘Fol#’ column stands for folder number on the website. 
The ‘written’ lists words in the Tibetan script. 
The ‘transliteration’ is the literal representation of the Tibetan script in the roman 
alphabet. 
The ‘roman’ is the pronunciation. 
The ‘English’ refers to the meaning of the words.  
14 ཆདཔ་ chadpa chep fine
འbuཔ་ ḥbup bup worm
skyuརཔོ་ skyurpo cûp sour
lhབ་ lhab lhap learn
ཞབས་ zhabs zh’ap leg [honorific]; majesty
ཚག་མཛVད་ tshig-mdzod tshikdzö dictionary
ཚག་slབ་ནི་ tshig-slab-ni tshî ’lapni declare, say
rོǳང་ཁག་ rdzon̂-khag dzongkha district
smo་ཤག་ smo-śig ’Mosh? Isn’t it so?
འབག་ཤོག་ཤིག་ ḥbag-śog-śig Bâshosh! Bring it here!
sོdད་ཤིག་ sdod- śig Dösh! Sit down!
བlt་ཤིག་ blta-śig Tash! Have a look!
kuན་གསལ་ kun-gsal Künsel newspaper
blོ་གསལ་ blo-gsal ’Losel journal, magazine
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